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АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ                                                 
СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ                       
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ИНСТИТУТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЯ
Шмелева Ж.Н., Капсаргина С.А.
Поступление в высшее учебное заведение, несомненно, важный и 
многоплановый процесс для каждого студента-первокурсника. Из-
менения затрагивают как образ жизни, так и психоэмоциональное 
состояние обучающегося. Задача заключается в том, чтобы рас-
сказывать об опыте, применяемом авторами, по облегчению адап-
тации и социализации студентов Института международного ме-
неджмента и образования Красноярского ГАУ при помощи изуче-
ния иностранного языка. В статье доказывается, что включение 
в учебные планы значительного количества часов по иностранному 
языку, способствует более комфортному вхождению студента в 
образовательную среду вуза и дальнейшему самоопределению. 
Ключевые слова: адаптация; социализация; иностранный язык; 
вуз; учебный план; преодоление трудностей; мотивация; гармонич-
ная личность. 
ADAPTATION AND SOCIALIZATION                                              
OF AGRARIAN UNIVERSITY STUDENTS                                          
BY MEANS OF THE FOREIGN LANGUAGE                                         
LEARNING AT THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL 
MANAGEMENT AND EDUCATION
Shmeleva Zh.N., Kapsargina S.A.
The enrollment into the higher educational institution is undoubt-
edly an important and a multidimensional process for each first-year 
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student. The changes affect both the way of life, and the emotional state 
of the student. The task was to tell about the experience, applied by 
the authors, in order to facilitate the adaptation and socialization of 
students of the Institute of international management and education of 
Krasnoyarsk state agrarian university with the help of the foreign lan-
guage learning. The article proves that the inclusion of a significant 
number of hours for foreign language learning in the curricula, con-
tributes to a more comfortable entry of the student into the educational 
environment of the university and further self-determination.
Keywords: adaptation; socialization; foreign language; higher ed-
ucational institution; curriculum; challenge overcoming; motivation; 
harmonious personality.
Введение
Не вызывает сомнения тот факт, что процессы социализации 
и адаптации студентов в высшем учебном заведении не могут на-
прямую быть экстраполированы на соответствующие процессы 
в средней школе. В данном контексте, мы будем рассматривать 
адаптацию, как один из ключевых показателей социализации [9]. 
При поступлении в высшее учебное заведение, бывшие школьни-
ки попадают в новую и непривычную для них образовательную 
среду. Основная масса из поступивших испытывает серьезные 
трудности на первоначальном этапе обучения. Особенно обучаю-
щиеся, прибывшие из других населенных пунктов края и страны. 
Возникающие трудности имеют негативное влияние на успеш-
ность освоения образовательных программ, взаимодействие с 
другими студентами и преподавателями, а это, в свою очередь, 
вызывает неприятные ощущения от обучения в высшей школе. 
Без целенаправленной работы по социализации и адаптации сту-
дентов, испытывающих трудности, невозможно эти трудности 
преодолеть. Они будут накапливаться, что приведет к различным 
негативным последствиям (психологические срывы, оставление 
высшего учебное заведения, отсутствие интереса к учебе, про-
гулы и т. д.), что с высокой степенью вероятности может подтол-
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кнуть студентов пополнить маргинальные, а возможно, и крими-
нальные ряды [8].
Обзор литературы
Проблема исследования процесса социализации широко пред-
ставлена в трудах исследователей: с позиции педагогики (С. Вит-
вицкая, В. Галузинский, М. Красовицкий, В.А. Сластенин, И. Под-
ласый), социологии (В. Городяненко, Г. Осипов), социальной пе-
дагогики (А. Беспалько, А. Мудрик, С. Шашенко), психологии 
(Б. Ананьев, Г. Андреева, И. Кон). Также вопрос студенческой со-
циализации представлен в работах: Л. Мельниковой (социализация 
современного студенчества) [5], И. Султановой (факторы социаль-
но-психологической адаптации) [12], М. Раднаевой и Ю. Шибано-
вой (адаптация студентов на начальном этапе) [10], Г. Мишиной 
(организационная социализация студентов) [6], Шутилина Н.С., 
Югфельд Ю.А. (профессиональная социализация) [16], [17], [18]. 
В некоторых научных публикациях широко обсуждается проблема 
социализации первокурсников в системе высшего образования, т.к. 
от этого зависти успешность всего процесса, в дальнейшем профес-
сиональная карьера и личностное развитие будущего выпускника 
[4], [1], [3], [13], [11]. Таким образом, вопросы, связанные с соци-
ализацией студентов волнуют многих исследователей, но остаются 
вопросы о конкретных социально-педагогических действиях, орга-
низационных и управленческих механизмах по их решению. 
Наша цель показать путем обобщения имеющегося опыта про-
цессы адаптации социализации студентов посредством изучения 
иностранного языка.
Задача: исследовать положительное влияние изучение ино-
странного языка на процесс адаптации студентов института меж-
дународного менеджмента и образования Красноярского ГАУ. 
Изложение основного материала статьи
Социализация – это динамичный, непрерывный процесс, кото-
рый предполагает, с одной стороны, адаптацию физиологических, 
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психических и психологических механизмов личности, с другой 
стороны, адаптацию к условиям изменяющейся социальной сре-
ды, в которой человек живет и работает.
Процесс социализации студентов ИММО Красноярского ГАУ 
направлен на достижение баланса между высокоразвитой, гармо-
ничной личностью и средой, в которой обучающийся может не 
просто «адаптироваться» и достичь «стабильности», а также смо-
жет полностью раскрыть свой личный потенциал. Конечная цель 
процесса социализации – это физически и психически здоровый 
человек, удовлетворенный жизнью в целом, а также ее различны-
ми аспектами, способный быстро и эффективно реагировать на 
любые изменения в окружающей среде, а также оказать воздей-
ствие на окружающую среду.
Образование в высшем учебном заведении – это сложный, мно-
гоплановый процесс, который предъявляет высокие требования к 
состоянию здоровья, пластичности и гибкости психических и физи-
ологических процессов молодых людей. Все преподаватели высше-
го учебного заведения должны чутко реагировать на тревожное со-
стояние студентов (особенно первокурсников) из-за изменившихся 
условий. Постоянное умственное и эмоциональное напряжение, а 
также нарушение режимов труда, отдыха, питания часто приводят 
к срыву процесса адаптации и развитию целого ряда заболеваний.
Период острой адаптации обучающихся к изменившимся усло-
виям приходится на 1–2 курсы. Студенты-новички сталкиваются с 
новыми формами и методами преподавания, обучением не по чет-
вертям, а по семестрам, новым эмоциональным опытом, встреча-
ют новых преподавателей, одногруппников и однокурсников. То 
есть они меняют не только режим труда, отдыха, сна и питания, 
а также круг общения, выстраивают новые межличностные отно-
шения, завоевывают доверие преподавателей и своих одногруп-
пников. Новая обстановка, новый режим, новые отношения, новая 
социальная роль, новый уровень отношений с родителями и иные 
отношения – все эти переменные влияют на способность студен-
тов к адаптации.
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Адаптация студентов к обучению в вузе представляет собой 
многоуровневый процесс, который включает составные элементы 
социально-психологической адаптации и способствует развитию 
интеллектуальных и личностных возможностей студентов.
Можно выделить следующие этапы и виды адаптации (и соци-
ализации) обучающихся:
• Организационная адаптация – изучение учебного заведения, 
его организационной структуры, требований и стандартов, 
и проведение соответствующих изменений своего организа-
ционного поведения;
• Адаптация деятельности – определение ответственности, 
прав и действий студента, обязанностей, требований к каче-
ству учебной деятельности;
• Профессиональная адаптация – понимание характера про-
фессии, места специальности в общей системе, и стремле-
ние овладеть профессией – возникновение мотивации;
• Социально-психологическая адаптация – привыкание к сту-
дентам группы, налаживание деловых и личных доброжела-
тельных отношений с ними, признание их индивидуально-
сти, и, таким образом, самоутверждение в группе. Важным 
аспектом этого вида адаптации является налаживание от-
ношений с преподавателями вуза, администрацией вуза (на-
пример, с директором института);
• Бытовая адаптация – привыкание к рабочему режиму жизни, 
повышение психологической и умственной нагрузкой, изме-
нение режима питания, отдыха, включая смену жилья, если 
студент иногородний.
Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому 
успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсника к 
жизни и учебе в вузе является залогом дальнейшего развития каж-
дого студента как личности, гражданина, будущего специалиста.
Задача преподавателя иностранного языка ФГБОУ ВО «Красно-
ярский ГАУ» заключается в том, чтобы помочь студентам первого 
курса адаптироваться к изменившейся среде, заставить его/ее чув-
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ствовать себя комфортно посредством изучения английского или не-
мецкого языков. Возникает закономерный вопрос: «Почему именно 
иностранный язык»? Изучив учебные планы многих российских 
государственных аграрных университетов, например, Алтайского 
государственного аграрного университета, Бурятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, Российско-
го государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязе-
ва, Башкирского государственного аграрного университета, Волго-
градского государственного аграрного университета, Кабардино- 
Балкарского государственного аграрного университета, Казанского 
государственного университета, Дальневосточного государственно-
го университета по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 
«Управление персоналом», мы пришли к выводу, что учебный план 
по данным направлениям в Красноярском государственном аграр-
ном университете имеет отличительные особенности, а именно, 
учебные планы ИММО для направлений 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.03 «Управление персоналом», 43.03.01 «Сервис» разработаны 
так, чтобы подготовка по иностранному языку являлась полноцен-
ной составляющей подготовки специалиста, конкурентоспособного 
на мировом рынке [2]. Студенты изучают в базовой части учебного 
плана иностранный язык и иностранный язык – 2, а в вариативной 
части – внешнеэкономическую деятельность на английском языке, 
английский для профессиональных целей, страноведение на англий-
ский языке, деловой английский язык, межкультурные коммуника-
ции. Обучение иностранному языку и дисциплинам на иностранном 
языке длится все 4 года бакалавриата и завершается защитой дипло-
ма на английском языке.
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование обще-
культурной компетенции: способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Данные дисциплины призваны обеспечить:
• Повышение уровня учебной автономии, развитие способно-
сти к саморазвитию;
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• Развитие когнитивных и исследовательских умений, умений 
работать в группе, умений работать над проектами;
• Развитие информационной культуры;
• Расширение кругозора и повышение общей культуры и зна-
ний студентов в области зарубежного менеджмента, эконо-
мики, бизнеса;
• Воспитание толерантности и уважения к духовным ценно-
стям, обычаям и традициям разных стран и народов.
Во-вторых, студенты работают на занятиях по иностранному 
языку в небольших группах. Они делятся на подгруппы по 12–14 
человек, так что им легче расслабиться и воспринимать информа-
цию от преподавателя. 
В-третьих, преподаватели, как правило, используют коммуника-
тивную методику, что также помогает студентам чувствовать более 
раскованно. Коммуникативная методика включает не только и не 
столько перевод и чтение текстов, а обучение именно разговорной 
практике: составление диалогов, импровизаций, ролевые игры и т.д. 
В-четвертых, уже на первом и втором курсе, студенты изучают 
Иностранный язык – 2, который включает знания по менеджменту, 
маркетингу и бизнес среде на английском языке. Это помогает об-
учающимся лучше осознать особенности выбранного направления 
подготовки и зачастую (как делятся своими впечатлениями сами 
студенты) это позволяет им с большей легкостью изучать специ-
альные профильные дисциплины на 3–4 курсах. А это, несомнен-
но, стимулирует последующую профессиональную адаптацию. 
Преподаватели иностранного языка используют советы, кото-
рые были даны на сайте te@chthought.com [19]. Некоторые из них 
заключаются в следующем: 
1. Необходимо определить цели для студентов, чтобы они име-
ли четкое представление о том, что от них ожидается. В начале 
года, преподаватель иностранного языка обозначает четкие цели, 
обязанности, обучающихся, правила сдачи зачетов и экзаменов, 
Болонскую систему кредитных единиц и баллов. Цели ставятся 
высокие, но достижимые.
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2. Преподаватели кафедры Делового иностранного языка Крас-
ноярского ГАУ всегда стремятся создать естественную, дружелюб-
ную, иногда даже забавную атмосферу на уроке. В этом хорошо 
помогает изучение речевого этикета и курса “Small talk”, о чем ав-
торы уже упоминали в своих работах [15]. 
3. Необходимо поддерживать и хвалить достижения студентов, 
а давая отрицательную обратную связь важно описать ошибочные 
действия, а не оценивать личность студента. Преподаватели ино-
странного языка отслеживают прогресс студентов и дают им шанс 
улучшить положение.
4. Хорошо позволять студентам нести ответственность. Напри-
мер, наши преподаватели позволяют более сильным студентам 
слушать ответы более слабых обучающихся. Это позволяет сни-
мать страх у тех студентов, которые на первоначальном этапе ис-
пытывают трудности в прямом общении с преподавателем.
5. Преподаватели иностранного языка стараются держаться 
энергично, всегда полны энтузиазма и оптимизма, что, несомнен-
но, заряжает позитивной энергией студентов, снимая их напряже-
ние на первоначальном этапе обучения.
6. Авторы статьи всегда стараются узнать проблемы студен-
тов, их интересы, увлечения, подробности личной жизни и ис-
пользовать эту информацию в некоторых упражнениях, чтобы 
студенты, чувствовали неподдельную заинтересованность в 
каждом из них. 
7. Проведение внеклассных мероприятий также позволяет сту-
дентам стать более дружелюбными друг к другу. На нашей кафе-
дре мы часто проводим мероприятия “Halloween”, “St. Valentine’s 
Day”, “Christmas”, “New year” и другие с последующим чаепити-
ем. Студенты принимают непосредственное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, становятся более сплоченными и рас-
крепощенными.
8. Кроме этого, такой предмет как страноведение на английском 
языке, позволяет развивать навыки межкультурного общения, 
историю и традиции стран изучаемого языка [7], [15], [14].
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Заключение
Таким образом, работа проводимая преподавателями иностран-
ного языка кафедры делового иностранного языка, безусловно, 
оказывает положительное влияние на адаптацию студентов Ин-
ститута международного менеджмента и образования, а также их 
последующую социализацию в обществе и профессиональном со-
обществе. Ежегодное трудоустройство выпускников ИММО оста-
ется на уровне 90–92% свидетельствует о том, что выбранные ин-
ститутом направления деятельности носят правильный характер и 
удовлетворяют требованиям родителей и работодателей.
Работа прошла апробацию на всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Профессиональное самоопределение молоде-
жи инновационного региона: проблемы и перспективы» (20 октя-
бря – 20 ноября 2016 г.), проведенной при финансовой поддержке 
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-тех-
нической деятельности.
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